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Bérlet 150-ik szám ( G )
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Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
S Z E M É  X ,^ T  33
Kozáry József* alkanczellár — — —
Amália, született Stplzenburg grófnő, a neje 
Stolzenburg Mathilda grófnő, gyámleányuk 
Plachwitz Ottó gróf Amália unokaöcsese 
Koaáry Gábor, az alkanczellár unokaöcsese - 
Ilona, a húga — — — — —
Lerchenbach Anasztáz báró |
Lansky Jenő gróf 1 fiatal urak
Dominique, inas 
Rosette, komorna 


































Urak, hölgyek, cselédség, aratók, 
alkanczellár házában játszik, a III.
Gábor birtokán, a XVIH
ur
.... __ — Szalay Károly.
— .... Irrnai Béla.
— „„ — JBittera Erzsi.
— — — Szabó Károlyné.
„  __ _  Adamek Irma.
— — Székely Ilona.
___ — Vámos Jenő.
— — — Nagy Miklós.
__ — — Papir Sándor.
— .... Miklósi János.
— _  — Arday Árpád.
— .... — Juhász János.
Az I. és II felvonás Bécsben, az 
felvonás Magyarországon, Kozáry 
század második felében.
S C e l y é L r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 ffll. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVíí-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 20 üli, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, mározius hó 28-án, bérlet 151-ik szám „Aw — m ásodszor:
A BAJUSZ
Magyar énekes játék‘3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
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Műsor: Sfasárnap délután bérletszönet — A BOR. Falusi történet. — Vasárnap este bérletsztaet —
BOB HEROZEO. Regényes operett.
m: ezímü gyermekdarabhoz 6 — 7 éves fiúk jelentkezhetnek a 
színházi titkárnál.
úabreoceu, vároaí nyomda. 1908. — 587.
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